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P ñ T R I ñ C H I C ñ 
Aníequera, que por su historia, por 
su especial situación topográfica, por 
ia riqueza de su suelo, por sus nume-
rosas y bien acreditadas industrias de-
biera ser una gran ciudad, una pobla-
ción predilecta y atrayente para propios 
y extraños, permanece hace tiempo 
estacionaria, soñolienta, aletargada, 
mostrándose ajena ai evolucionismo 
que impera, sumida en un marasmo 
que le es sumamente perjudicial. 
Desdg hace tiempo viene necesitada 
de grandes reformas, que su desenvol-
vimiento precario le impide realizar; sin 
agua, sin alcantarillado, sin pavimenta-
ción, sin cementerio, sin matadero, sin 
las escuelas que necesita, sin casa de 
socorro, sin esos servicios de higiene 
y salubridad pública que todo pueblo 
moderno puede y debe tener. 
Contra este estado de abandono, no 
obstante la buena disposición de todos 
sus alcaides, de los esfuerzos realizados 
por algunos de ellos, han clamado 
todas las clames sociales antequeranas. 
Todo el mundo sentía la necesidad de 
mejoras y reformas; todo el mundo 
pedía renovación y vida; pero a la hora 
de las ejecuciones, todos nos encogía-
mos de ho nbros, todos esperábamos 
que el vecino cargara cen su parte, sin 
disponernos, propicios, a dar ejemplo 
adelantándonos con la nuestra. 
Al Municipio, como genuina repre-
sentación de la ciudad, correspondía 
recoger esos anhelos, y en forma de 
proyectos ejecutables llevarlos al pre-
supuesto municipal; pero siempre que 
se han tocado esos extremos, siempre 
que se han intentado reforzar los in-
gresos municipales, único medio de 
poder atender a esas mejoras, se ha 
iniciado un* abierta y enérgica oposición 
a satisfacer nuevos tributos; y esa opo-
sición ha venido a echar por tierra 
muchas d« las mejoras en proyecto, 
que ya debieran ser hechos realizados. 
No cabe duda, que la opinión ciu-
dadana, abrigaba sus temores sobre la 
eficacia que pudiera tener el sacrificio 
que se le pedía y quizás debido a esa 
falta de fe, no prestó la cooperación 
que el bien de la ciudad—que; es el de 
todüs sus hab'tantés—reclamaba; pero 
ha llegado la hora de las contriciones 
para todos; ha llegado el momento en 
que aires de renovación, de vida, de 
progreso, de amor patrio^ invanden a 
la nación, y Antequera no debe sus-
traerse a ese medio ambiente que rodea 
a toda España. 
Estamos en el momento preciso 
para la confección de un presupuesto 
municipal que llene cumplidamente los 
anhelos de la ciudad; y en este preciso 
momento, debemos despojarnos de 
todo egoísmo personal, y disponernos 
al sacrificio que haya de imponérsenos 
en bien de la ciudad. 
Es nuestro Ayuntamienío el llama-
do a iniciar esa obra de renovación, 
complemento de la general que en 
todos los órdenes se impone, y como 
su especial constitución pudiera ser un 
obstáculo para que se le reconociera 
la autoridad necesaria para tan magna 
obra, subsánese ese defecto con un 
plebiscito al que acudieran a deponer 
todas las entidades industriales, mer-
cantiles y agrícolas de la ciudad, todo 
cuanto signifique y represente un sector 
de opinión, y por lo tanto, un núcleo 
de fuerza y vida local que digno sea de 
escucharse. 
Y estamos seguros, segurísimos que 
cuantos sean consultados, no han de 
negarse a la demanda municipal buena 
y honrada, deseos-i de medios econó-
micos para mejoras de Antequera; ya 
que no cabe ni aun dudar tampoco, de 
la debida inversión de lo que se recau-
de, en los tiempos que corremos. 
ZEDA 
Papel para e horno 
Se vende por resmas, manos y cuaderni-
llos un papel especial de hilo para cocer 
mantecados, tortas, bollos, roscos, etc. 
Resma 14'— ptas. 
Mano 0'75 „ 
í 
Papelería EL SIGLO XX 
L ñ S C R U C E S 
D E B E H E F I C E T I C I ñ 
Madrid 29-11-1923. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. nuestro: Habiendo leído en 
el periódico de su digna dirección y 
órgano portavoz de los sentires y 
anhelos de nuestra querida reglón, la 
suscripción abierta para costear las 
insignias de la cruz de Beneficencia 
otorgada por nuestra graciosa Reina a 
Sor Trinidad Rabaneda Conejo y doña 
Rosalía Laude, y deseando como bue-
nos antequeranos contribuir a tan justa 
recompensa, tenemos el gusto de remi-
tirle adjunto en sellos de correo la can-
tidad de cuatro pesetas con que contri-
buímos oíros tantos estudiantes de esa 
región residentes en esta villa y corte. 
Le agradeceríamos, señor director, 
si lo cree oportuno y esto no menos-
caba los intereses de ese querido sema-
nario, diese cabida en las columnas del 
mismo a esta carta para que los queri-
dos paisanos nuestros, a quien pronto 
tendremos el gusto de saludar, vean 
que aunque lejos de la patria chica 
sabemos pensar como ellos y nos acor-
djinos de aquellos que en ios días de 
p.ueba, se sacrificaron por ios desvali-
dos que supieron derramar su sangre 
por la Patria. 
Reciban al mismo tiempo nuestra 
enhorabuena las altruistas señoras sor 
Trinidad Rabaneda Conejo y doña 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé, que 
tanto trabajaron en favor de los que 
una vez heridos tuvieron el consuelo 
de llegar a nuestro Hospital. 
Quedan a sus órdenes suyos afectí-
simos s. s. q. e. s. m. 
CUATRO ESTUDIANTES. 
* * * 
Sabido es de siempre que en los 
ausentes se reverdecen los amores a la 
patria chica en un grado más que en 
los que en ella vegetan, y esta carta es 
una bella muestra de ese interés: cuatro 
jóvenes, que en medio del bullicio de 
la corte cosmopolita no dejan de pensar 
en su tierra, y sintiendo con ella, se des-
prenden de un disco de plata, si peque-
EL SQL DE A N T E Q U E R A 
ño en valor, grande «n su si2nificac¡ón, 
pues representa una noble expresión de 
reconocimiento de las benditas virtudes 
cristianas que, brotando de todas las 
damas de Antequera en horas de aciaga 
desgracia para la Patria, culminó en las 
que tomaron !a dirección y ejecución 
del grandioso esfuerzo antequerano, 
que dotó un hospital de sangre de todas 
las comodidades posibles y le abasteció 
y atendió en más de lo necesario, y 
prueba de eilo es el sobrante de pesetas 
que registró la memoria de la Cruz Roja 
publicada recientemente. 
A la egregia distinción de que han 
sido objeto la señora presidenta de la 
Junta de Damas y la madre superiora 
del convento de la Victoria deben co-
rresponder todos los antequeranos, 
residentes aquí y ausentes, para sumar 
la cantidad necesaria a adquirir las 
condecoraciones, concedidas. 
Es una deuda de gratitud para quie-
nes condensaron y supieron hacer fruc-
tífero el esfuerzo de Antequera. 
A continuación publicamos la lista 
nominal de donativos; recibidos hasta 
esta semana, ios que pueden seguir en-
tregando en esta Redacción, Sindicato 
y Círculos. Cuota máxima, una peseta. 
Suma anterior 52.50 
D.a Isaura Arana, de Alcalá 1.— 
D. Nicolás Alcalá 1.— 
Rafaelito Alcalá Arana 1.— 
Ñicolasín Alcalá Arana 1.— 
Congregación San Luis Gonzaga 1 . - ^ 
D. Joaquín Rodrigue/- Zambrana 1.— 
> Rafael de la Linde Gómez 1.-— 
> Manuel Cabrera Espinosa 1.— 
» Miguel de Talavera Gómez L— 
> Antonio de la Linde Gómez 1.— 
» Francisco Santos de la Cámara 1.— 
> Francisco Ruiz Burgos I . — 
> Francisco Cabrera Espinosa 1.— 
> Bartolomé Vegas 0.92 
Redacción EL SOL DE ANTEQUERA 1 .— 
D. Carlos Moreno 1.-— 
> Manuel Ramírez 1.— 
'» Romualdo Ramírez 1.— 
Un Sacerdote terciario franciscano 1.— 
D. Joaquín Rodríguez 1.— 
» Antonio Vegas L — 
» Pedro del Pozo Soria 1.— 
> Nicolás Lanzas 1.— 
» Juan Alcaide 1.— 
» Ildefonso Palomo L — 
» Manuel Guerrero 1.— 
D.a María López Guerrero 1. — 
> Purificación Guerrero 1.— 
» Carmen Vidaurreta 1 .— 
Sra. Marquesa viuda de Cauche 1.— 
D. Antonio Ruiz L — 
» José Castilla González L — 
> José G. Quintero 1.— 
» Juan A. Jiménez L — 
» José León Mótta 1.— 
» Joaquín Checa Cabrera L — 
» Baldomero Tapia Aragón 1.— 
> Juan J. de la Fuente . , ^ L—-
,». Enrique Bellido Lumpi^' ' 1 . — 
» José Castilla Granados ' 1.— 
> Luis Moreno Pareja-Obregón 1.— 
. », José de Lora L — 
ij» Luis Moreno Rivera 1.— 
' » Antonio León Espinosa L r - . 
t 
EL SEÍ§OR v.. . 
E F r a i M S í É z M i o z 
Falleció el día 2 de! corriente, 
a los 31 años de edad. 
••r' ^ R. I. P. - ' 
Sus desconsolados padres, 
hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes, 
participan a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan 
unaiOración por «I alma del 
finado. 
D.a Carmen Lora, de Blázquez 
> Josefa Alvarez 
D. José María Cuadra 
» José González V. Machuca 
» Luis Reyes Espejo 
> Rafael Ghicón Lebrón 
> José de Rojas Arreses-Rojas 
» Joaquín Zabala Moreno 
» Jerónimo Santolalla 
» José Rodríguez Muñoz 
Joaquín González Guerrero 
D.a Purificación G. del Pino 
> Pura Muñoz, de Cuadta 
D. Manuel Rosales Salguero 
D,a Dolores Podadera, de Villodres 
» Eladia Martínez 
D. Antonio Palma Salguero 
D.a Carmen Chacón, de Palma 
D. Agustín González 
» Antonio Rojas Pérez 
> José Rojas Pérez 
» Antonio Hidalgo Vilaret 
»'Antonio Pérez Solano 
Total 119.42 
JWañai^a lunes: 
Lianas para ves t idos 
a DOS H E ñ L i E S . 
; A S A B E R D Ú N 
S O T I E T I U O - ^ 
A Juan VilMba por 
su amoblé dedicatoria. 
Quiero saber el porqué 
me dedicaste un soneto 
con fraseo, que sin respeto 
me lanzan un puntapié. 
Ignoro por lo que fué 
y debo ponerte vetó 
aunque en puridad tu reto 
le anime la buena fe. 
Así, pues, ahora te pido 
me des una explicación, 
que me deje convencido 
de tu poca reflexión 
al hacerme en tal sentido 
tu fatal dedicación. 
, . JESÚS DE TALAYERA. 
llegue 
Circular interesante 
El general Cano ha- dirigido a los 
ayuntamientos y a los centros y colec-
tividades la siguiente circular: 
Siendo altamente conveniente que 
a conocimiento de todos el pen-
samiento del Gobierno, en orden a las 
ideas fundamentales de su existencia, 
procedimientos a seguir y régimen en 
los pueblos, creo necesario dirigirme 
por esí¡i circular a los alcaldes de esta 
provinciy, la que debe ser leída en 
sesión pública y expuesta en la casa 
capitular. 
España sentía hambre y sed, de jus-
ticia y moralidad, de orden y de l i-
bertad. 
A satisfacer estas necesidades, a 
llenar estos anhelos, ha venido el Di-
rectorio militar, que sustituye con el 
gobierno de los más justos, al gobierno 
de los más audaces y de los más des-
aprensivos, 5n el régimen que, para 
salvación de España, murió el 13 de 
Septiembre, fecha histórica y memora-
ble, las malas costumbres políticas sus-
tituían el favor por la justicia y prescin-
dían de la moral, siendo la procacidad 
de unos cuantos malos ciudadanos, 
apoyada por la cobardía de los demás, 
la fuerza en que se basaron los audaces 
para apoderarse de la política munici-
pal en niuchos pueblos y explotarlos 
en provecho propio. Dueños ya de esta 
fuerza, no conocían más ley que su 
voluntad, y repartían entre los viles 
que servian para todos sus manejos, 
todos loa cargos productivos, pagando 
con dinero del pueblo los servicios de 
todo orden que a ellos les prestaban; 
como tenían la influencia de las autori-
dades, que a su vez en ellos se apoya-
ban, perseguían al que no se les sometía 
apelando a todos ios procedimientos 
para arruinarlo; y como las. personas 
sanas, unas por miedo y otras por 
tolerancia, dejaban hacer, el dominio 
del cacique era un hecho. 
En cuanto a los vecinos, estaban 
todos agrupados como rebaños, cerca 
del pastor, obedientes al mandato de 
un señor, sin cuya voluntad nadie se 
movía; si algo necesitaba alguno acu-
día a su señor, el que, si se convencía 
de que en algún caso podía serle útil 
el solicitante, intrigaba para compla-
cerle, sin tener en cuenta, guia el favor 
era a costa de los fondos, def Estado, 
de la provincia o del municipio y a 
veces en perjuicio de tercero. De este 
cuadro desolador, ha venido la corrup-
ción del municipio; de éste, la de la 
provincia y amenazaba concluir con el 
Estado. Nó es preciso insistir mucho, 
que este estado de cosas debía desapa-
recer; esa es ja fazón, el fundamento, 
del Directorio,1 esa lá causa que motivó 
la suspensión de los ayuntamientos, 
pero por desgracia comu en éstos, en 
su mayoría, no se cumplió Ta ley en 
cuanto a forma de nombrar los vocales 
asociados, que han venido a constituif 
jos' nuevos ayuntamientos, carecen 
é s b s de fuerza bastante a realizar la 
buena y eficazTaftor; de ahí la necesi-
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dad que sintió el Directorio, de crear 
las subdelegaciones gubernativas, pero 
en tanto que lleguen a sentirse i.P§» 
saludables efectos de esta descentraín; | 
zación gubernativa, que ha de dar fuer-
za y vigor a las corporaciones muni-
cipales, los hombres sanos de corazón, 
y fuertes de voluntad, deben agruparse 
para fiscalizar los actos de los que re-
sisten al nuevo régimen, no intervinien-
do con denuncias anónimas ni acusa-
ciones injustas, sino formando el pro-
ceso de ellos, para cuando Jas visitas 
de las subdelegaciones empiecen, y 
acusando con valentía ante los jueces; 
y de este modo, tendrá el apoyo de la 
autoridad. Conviene hacer constar, que 
siendo,conocidas las personas enemi-
gas del programa de justicia y morali -
dad, no ha de servir de nada el apoyo 
del político profesional, así como tam-
bién que pronto estará terminado el 
censo de los que se oponen al régimen 
de la verdad y que sin copiar de ellos 
los procedimientos, contrarrestaremos 
con la fuerza de la íey, lo que ellos 
hacen contra la ley. 
Inútil es que se oculten, los denuncia-
rán sus actos, y como espigando en su 
vida, los delitos salen como la mala 
hierba en el campo, bastará abrir las 
puertas de las cárceles: ¡ellos entrarán 
por su pie. 
Abandonarlos, pues, ahora y denun-
ciarlos después, es obligación del buen 
ciudadano. 
Es ya hora de que los ciudadanos 
de buena voluntad den un paso al fren-
te, pues muy ch breve tendremos el 
citado censo de los desafectos al nuevo 
régimen; es preciso, pues, realizar acto 
de presencia y adhesión; es necesario 
en suma, señalarse públicamente como 
partidarios de un régimen cuyos lemas 
son Patria y Justicia, o resignarse a 
vivir con la absurda esperanza del 
retorno de un sistema político, tan lleno 
de ignominia, que él solo anuncio de 
su vuelta originaria tal conmoción, que 
aterra pensar lo que podría acontecer. 
A los funcionarios de esos ayunta-
miento», digo, que sólo por una lealtad 
sin límites y una ejemplar conducta, se 
podrán afirmar en sus puestos, en la 
seguridad Je hd ser coaccionados por 
nada ni por nadie; pero deben sentir 
miedo justificado aquellos que tengan 
las manos sucias y la conciencia man-
chada. 
Los ayuntamientos, no deben hacer 
política de ninguna clase; su labor ha 
de peí puramente, administrar pon hon-
randez, según los mandatos de la ley, 
peio libremente,, sin oír los consejos 
, interesados de nadie, sin venir a este 
Gobierno con ajrgucias de ie^u!e>o, ya 
que en él se presta más atención al 
espíritu que a la letra, siempre tenien-
do muy presente que vuestros conve-
cinos tiérieh ojos que Vén lo que hacéis, 
lengua y pluma para denunciaros, valor 
para descubriros y el Gobierno la firme 
voluntad de castigaros, si la queja o 
demanda es justa. 
Hay, pues, que ser justos y morales: 
Se acabó el tiempo en que lafe.reco-
mendaciones lo podían todo. 
Vosotros, los alcaldes, gobethar a 
vuestros pueblos Con justicia y admi-
nistradlos con honradez, según los dic-
tados de vuestras conciencias. 
Os digo en verdad, que abandonéis 
las viejas rutinas y búrléis francamente 
de quien os hable de dictadura, milita-
rismo y violencias; sabed que somos 
hombres,.del siglo XX.y 19. militares de. 
tiempos preléíitoc; que uós rigen-hom-
breí^cultos, progresivos, y con ei justo 
coñeépto de la libertad'4 ¡a ¿júe amamos 
cómo él que más; sabed asimismo, que: 
los derechos de ciudadanía que están 
en suspenso, es cosa transitoriá y por 
el tiempo preciso para sujetar a la taifa 
que pudiera entorpecer nuestra obra 
depuradora, pero nada más. 
Huir de los que os hagan creer en 
la vuelta de la vieja política, de los 
pesimistas que no fían en la energía de 
la raza, de los cobardes que temen las 
represalias. 
La obra de! Directorio edificando un 
trono a la moral y a la justicia, no la 
derriban los que no han sabido crear 
una obra capaz de spportar un ligero 
empujón del puñado de hombres de 
corazón sano y voluntad firme, que han ; 
echado sobre sus hombros la ímproba 
tarea de salvar a España. 
Por fortuna mía, tengo el honor de 
gobernar esta noble provincia de Mála-
ga; yo creó en que, cómo siempre, seréis 
gala de la nación por vuestro acendrado 
patriotismo; considerad que os habla 
una voz sincera y igal, y acudid a mí 
en vuestras cuitas, que yo sólo deseo 
hacer justicia y cuanto bien pueda. 
Me comunicaré con frecuencia con 
vosotros, como ahora lo hago, y estad 
seguros que en tiempos venideros núes-' 
tra memoria será venerada por las ge-
neraciones de españoles que, haciéndo-
nos justicia, sepan que hemos salvado 
a la Nación, cuando la precipitaban 
hacia el abismo unos hombres que, por 
sus hechos, no merecían llamarse espa-
ñoles. 
Málaga 6 de Diciembre de 1923.— 
ENRIQUE GANO>. 
Paraguas a 6 pesetas. 
Chales a 10 pesetas. 
Toqui l l a s a 1.50 pesetas. 
Camise tas a 1.25 pesetas. 
C A S A B E R D Ú 
SAN AGUSTÍN AL PÚBLICO: 
Desde el 27 de Octubre no admite cst» 
Casa efectos, y sólo permanecerá abierta, 
para que puedan retirar los que existen 
en depósito; rogando Ib hagan antes de 
finalizar el presente año. 
: T : o : R : P : E : D : O : 
La mejor y más moderna máquina d i escribir 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes últ imo 
Con asistencia de los señores Vallés, 
Romero, Sánchez, Ortiz, García Bermú-
dez, Clavijo y López Molina, se celebró 
la sesión última, que presenció nume-
roso público, el cual tuvo ocasión de 
asistir a un bochornoso espectáculo in-
dignó de la honorabilidad de nuestro 
Ayuntamiento y desprestigioso para la 
Corporación representativa de una ciu-
dad de tantos timbres como la nuestra. 
Cree el señor Clavijo que el estrado 
es un escenario propio para su exhibi-
ción, y semanalmente destapa premio-
samente sus peregrinas lucubraciones, 
inventando planes reformativos o eco-
nómicos, lanzando acusaciones o reco-
giendo rumores der arroyo^ infundados 
éstos, y sin pruebas de aquéllas, y por 
último, aprovecha la seriedad del cargo 
para ante iin público numeroso lanzar 
contra una persona dignísima y hon-
rada sus intemperancias y ; exabruptos, 
poniéndola en un duro dilema capaz 
de ocasionar brusco incidente. 
No se ha hecho el honroso fajín edi-
licío para quienes inconscientes del alto 
deber que impone el mismo se olvidan 
de ello, y llevan a una sesión pública 
rencillas personales o reticencias sobre 
la honorabilidad de las personas. Si 
algo d<5 disculpa puede haber cuando 
precede acaloramiento en una discu-
sión, no pueden tenerla estas extralimí-
taciones extemporáneas. 
El señor Vallés, sorprendido por tal 
intromisión en su vida privada, que si 
forastero en ésta y de humilde proce-
dencia, no ha visto nunca en entredicho 
su honradez ni debe su fortuna a otros 
medios que a su trabajo, replicó dema-
siado correctaménte al edil; el cual, por 
cierto, llegó a decirle que ocupaba in-
debidamente el sitial alcaldicio, como si 
su estancia allí y ia de los demás con-
cejales no fuera menos anómala e im-
pensada. 
Es de esperar que la situación inte-
rina del actual Ayuntamiento acabe, 
p ia que terminen tan bochornosos e 
infructíferos espectáculos. 
Ajenos nosotros a las cuestiones 
políticas y desprovistos de partidismo 
en cuantas de otra índole puedan sus-
citarse, no podemos, sin embargo, dejar 
de hacernos écó de lá,opinión pública, 
a quien únicamente servimos, y, reco-
giéndola, hácémonos portavoz de la 
censura que ha merecido el hecho que 
comentamos. 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
En ia sesión se dieron-cuenta de los 
siguientes asuntos: 
Una solicitud de don Carlos Bláz-
quez'Ruiz-Tagle, sobre traslado de ve-
cindad a Madrid, acordándose que no 
procede darle de bajá en ésta hasta 
tanto que no le acepte el Ayuntamiento 
de Madrid su'instancia. 
Otra, de don Juan Ortega Cerón, 
que pide se le abone áiquiler o se auto-
rice para retirarla de dóíide se halla, 
una caseta situada en la Cruz Blanca y 
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que utilizan los empleados de arbitrios. 
A propuesta del alcalde, queda a infor-
me sobre si es cierta dicha propiedad, 
y en tal caso tratar con su dueño del 
alquiler o compra de la cásela. 
Otra, de los huertanos de la Torre-
cilla, que piden el arreglo del camino 
del Duende; y se autoriza para echar 
en él'escombros. 
Otra, sobre exacción de aibitrios, 
de don Ildefonso Palomo Vallejo, pasa 
a informe de la comisión de Hacienda. 
E L SOL a i 
D E 
)il B N A 
R O 
¡CAMELA.. ! 
A M . de T. G., 
cariñosamente. 
¡No se puede pintar tu cara hermosa 
sin un pincel de mágicos colores; 
pues es tu cara la encendida rosa 
que altiva crece entre gallardas flores.,.! 
¡Son tantos, Carmelina, tus primores 
que eres de encantos y hermosura diosa; 
y quien liba en tu pecho los amores 
es un galán de una figura airosa! 
¡Tú eres «n él esa ilusión bendita 
que sueña el alma y a gozar invita 
hasta quedar prehendido en la pasión...! 
¡El es por tí, errante peregrino 
que andará por las sendas de! destino... 
hasta lograr la plácida ilusión...! 
RALINGOTABE 
Plaza de Abastos, num. 1 
L BÉB HBB 
HACE SABER al público que desde 
el d í a23 del actual hasta el 31 de D i -
ciembre, vende todos sus artículos a 
precios excepcionales. 
Como el CALZADO ha tenido una 
b a j a considerable, EL SIGLO le ad-
vierte al público que no pague lo que 
le pidan en cualquier otra parte. 
EL SIOLO posee un extenso surtido 
en Calzados para caballero, señora, 
niña y niño, en clase fina, entre fina y 
basta, de las mejores fábricas. 
Pásese por EL SIGLO, vea su esca-
parate y se convencerá de la calidad y 
solidez y de la baja tan enorme del 
calzado. 
Fíjese bien que EL SIGLO está 
dispuesto a vender y competir con 
todos los de su ramo. 
En cualquier artículo que usted 
compre en EL SIGLO notará una dife-
rencia de un treinta por ciento más 
barato. 
EL S I G L O 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
Continúa la buena racha para nues-
tro teatro. Cortitas, pero sabrosas, están 
siendo las actuaciones de compañías en 
el Rodas en lo que va de temporada. 
Bajo el auspicio del Circulo Recrea-
tivo, ha debutado en la noche del 
viernes la compañía de Juan Vila, que 
hizo la primera parte de la temporada 
actual en en el teatro Infanta Isabel, de 
Madrid, y después ha recorrido varias 
provincias de Zaragoza a Málaga, sien-
do de esta última capital de donde 
viene ahora, dejando grato recuerdo. 
De los elementos que la forman, exce-
lentes en su conjunto y en sus partes, 
destacan la encantadora María Luisa 
Moneró, actriz de notables condiciones, 
y el genial actor Paco Alarcón, dueño 
de la «bombonera de la calle del Bar-
quillo», cuando actúa en ella, que es 
con bastante frecuencia, y amo de todas 
las que pisa por su extraordinaria vis 
cómica, sin chocarrerías ni efectismos. 
Con estos antecedentes, no es extra-
ño el éxito logrado en las dos funcio-
nes dadas, contribuyendo a éste las 
obras escogidas en las que tienen la 
Moneró y Alarcón campo donde lucir 
¡sus bien distintas condiciones, asi como 
los restantes elementos del elenco. 
La primera noche representóse la 
comedia de José Fernández del Villar, 
El paso del camello, que estrenó la 
Moneró en el mes de Marzo, en el 
mencionado teatro madrileño. 
Saliéndose de sus dramas andaluces 
y de sus otras obras de enredo, el cele-
brado autor malagueño há trazado una 
comedia satirizadora de las costumbres 
frívolis de muchas familias, que por 
vivir una vida «muy moderna», redu-
cen a la nada él hogar, la autoridad 
paterna y cuanto constituye el cimiento 
de la familia moralmente cristiana. Per-
dida la traba, las mujeres, las «niñas 
bien», llevando a la zaga a la señora de 
compañía («la carabina», como la llaman 
porque es una especie de «carabina de 
Ambrosio») emplean sus horas en ir 
de tiendas, charlar de trapos, flirtear y 
foxtrotear en los hoteles de moda, 
comprometiéndose en aventuras o amo-
res lindantes con el peligro, pero que 
les seduce y hallan de muy buen tono. 
Tiene la simpática actriz María Luisa 
Moneró un bonito papel en su Matilde, 
que interpretó con todo su carácter de 
ingenuidad burlona y alada; y también 
gustaron mucho en los suyos respecti-
vos Florentina Montosa, Concha Villar, 
Carmen Ponce de León, María Meana 
y AmparoTaberner, caracterizando muy 
bien a doña Berenguela. 
De ellos, insuperables en su fina ca-
racterización, los señores Albar y Alar-
cón, y muy en sus personajes F. de la 
Somera, Aguado, Pino, Novo, G. del 
Campo, etc. 
Ai terminar cada acto, el público 
aplaudió [bastante a los actores, y al fi-
nalizar la obra reclamó con insistencia 
la presencia del aplaudido autor Fernán-
dez del Villar, que ha venido con la 
compañía. 
La obra de anoche fué del mismo 
autor, pero de bien distinto corte: 
Constantino Plá, uno de los mayores 
éxitos de Paco Alarcón en el l lanta 
Isabel. La hora en qu» escribimos estas 
líneas es anterior a la representación, y 
por ello MO podemos anticipar más sino 
que la obn es de ias que gustan, por 
su ingenioso y entretenido argumento 
y situaciones, y que en ella tienen oca-
sión de lucimiento sus intérpretes, y en 
mayor grado Alarcón, pues el papel de 
protagonista es una de las creaciones 
que más han contribuido a su fama. 
Con la representación del vodevil de 
Antonio Fernández Lepina Arcadia es 
feliz, estrenada por esta misma compa-
ñía en el pasado Octubre, termina la 
actuación esta noche la compañía Vila, 
que deja entre nosoírrs un recuerdo 
agradable. 
M A N T E C A D O S 
ELABORADOS A BRAZO 
y con el tradicional esmero. 
Casa d® PURA V A L L E : 
Plaza de Abastos, núm. 16 
El) ailorgoiea: 
(iiG) 
Mantecaiclos. 
Rolvorones. 
Alfajores©. 
Roscos . 
O L J I O ^ S finos. 
Rastel© ría. 
E m l D L J t i c á o s . 
Piamtores. 
Conservas . 
C3 as lletas. 
Vinos y C o ñ a o . 
A n í s del Mono. 
Gran variedad m M$ZR?RM$ 
Mañana lunes... 
lianas para vestidos 
a DOS ^HñLiHS. 
C A S A B E R D Ú N 
Pablo Gálvez 
ODONTÓLOGO 
Especialista en enfermedades de la 
boca y dientes. 
Residente en Granada: Gran Vía, 38 y 40, pral. 
En Antequera los sábados, de 2 a 8 
y los domingos de 9 a 1, 
en el H. Universal. 
EL SOL DE A^TBQÜBUA 
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L O S N I Ñ O S D E P E C H O N O D E B E N 
T O M A R L E C H E D E V A C A 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene la resistencia del 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las deposiciones, y tard 
Si la ¡eche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
misino ocurre con Ja leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
e o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón G L A X O . 
El G L A X O es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA G L A X O , que es la última palabra de esa dase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» E S MEJOR. EXÍJASE Q U E SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA G L A X O . Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
mportailores exclusivos en España, Portugal y Marruecas: Sebastián Tauler y Oomp. Montera, I8.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
Mejora Importantísima 
Así puede en justicia calificarse la 
realizada en el hospital de San Juan de 
Dios, merced a una iniciativa generosa 
y altruista de los señores Rosales. 
Las monedas que las personas pia-
dosas han venido depositando en el 
cepillo del venerado rostro del Señor, 
enclavado en la casería llamada de la 
Verónica, propiedad de D. Rafael Rosa-
les y D.a Elena Berdoy, se han aplicado 
por los citados señores en la instalación 
de una magnífica sala de operaciones, 
en nuestro hospital, y si algo ha faltado 
para ello, la generosidad de los safiores 
Rosales Salguero lo ha suplido, y la 
obra quedó terminada y bendecida la 
sala en la tarde de ayer, por el señor 
vicario arcipreste, con asistencia de los 
señores médicos, autoridades y distin-
guidas damas, cuyos nombres de unos 
y de otras sentimos no citar por la falta 
de espacio, pero que de sobra son co-
nocidos de toda Antequera, pues allí 
donde la caridad se haya de ejercitar, 
allí se les encuentra. 
La falta de espacio nos impide ser 
más amplios, pero como en nuestra 
visita al hospital hemos visto muchas 
mejoras realizadas y otras en proyecto, 
ofrecemos a nuestros lectores dedicar 
unas cuartillas a este asunto, en especial 
a la nueva sala de operaciones. 
Después del acto, los señoreá Rosa-
les Salguero invitaron a los asistentes 
espléndidamente, con pastas y licores. 
Hoy domingo, de dos a cuatro de la 
tarde, estará abierta al público dicha 
sala de operaciones, para que puedan 
visitarla cuantas personas lo deseen. 
P E L E T E R I A 
a precios increíbles 
L A V I L L A DE P A R Í S 
Mme. L U C I S M A R I E 
tiene el honor de comunicar a las distin-
guidas señoras de Antequera, que desde 
el día 11 del corriente expondrá en el 
Hotel Universal, de ésta, su extensa colec-
ción de bonitos y elegantes modelos de 
vestidos, a precios muy económicos. 
y FABRIL 
Salón Rodas 
El martes próximo estreno del pri-
mer episodio de la gran producción 
francesa Carta fatal, y una graciosa 
película. 
Para evitar aglomeraciones en ta-
quilla a la hora del espectáculo, se rue-
ga al público adquiera de antemano 
las localidades, en el estanco de la calle 
Estepa, donde están desde las 9 de la 
| mañana hasta las 6 de la tarde. 
— DE — 
M t J i l M L G O E S r i L D O M 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos. 
Especialidad en Tuberías de ce-
mento y todas clases de objetos de 
piedra artificial y granito. 
Exposición: MARQUES DE LARIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, 2. 
A A L A G A 
Todas las baldosas de esta Fábrica llevan 
su nombre por el reverso de las mismas. 
N Á R M O L E I 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — ~ MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LAPIDAS DE TODAS CLASES 
TABL6ROS PARA MUEBLES 
Viuda de Rafad Baeza Viana 
MÁLAGA 
$múQ$ M fluido eléctrico 
Fraudes a que se presta y único siste-
ma racional de venta para evitarlos 
eficazmente, por 
AHTOniO Q. D&LGADO 
De vento tn la librería «El figls XX». 
E L PORVENIR 
Infsnts Q. ptrnando, 22 y 24 
Este Establecimiento de Cal-
regala a su numerosa 
UJ 
a 
< 
Q 
CU 
> 
O 
CJB 
UJ 
Q 
< 
(X 
O 
clientela 
Oo i p l o Estiitlie le m 
en combinación con la jugada 
de la Lotería Nacional del día 
2 de Enero de 1924. 
"O 
n 
O 
o 
-o 
ra 
H ra 
O 
I N C U B A D O R A 
Se vende una, nueva, sistema Caste-
lló, de la granja de Arenis de Mar, con 
su correspondiente hidromadre. 
Precio moderado.—Darán razón: In-
fante Don Fernando, núm. 21 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s* nos remitan, si el C « n v ¡ o dé 
Redacción los juzga admisiblts. 
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J O S E G A R C I 
A N T E Q U E R A 
T E L É F O N O n ú m . 2 
A b o n o s m i n e r a l e s 
importación directa de 
primeras materias 
Sulfato cá© ^ m o n í e s o o 
rsjltrato de s o s a 
E s c o r i a s TKomais 
Sulfato ci@ potasa 
K a í mita 
Olor uro de potasa 
Sulfato de cobre 
Azufre 
Sulfato de Hierro 
Superfosfato de ca í 
/láqumaria agrícola 
Importación directa de 
las mejores 
[ala tierra j EÜÍÍÍI 
loloratorlo poiío pora e! análisis ie tierras 
Arados de todas c i a s e s 
Xra ctor es* 
S e m b r a d o r a s o 
Repartidoras de abono 
G ra d a s d é s t e r ron a d o r a s 
Ou I ti va d o res a m e rj c a n os 
Giuadarí adoras 
Segadoras 
Aventadoras-
Oesgra nado ras de m a í z 
Xrituradorías de grano 
Motores 
Silos 
3 U C U R 8 A L E S 
MALAGA 
Escxritorio. u Almacén 
D O C T O R DÁVI LA, ^ 1 
:antes ^ ' - ^ 
SEVILLA 
Escritorio: Monsah/eSj 7 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
L O S N I Ñ O S D E P E C H O N O D E B E N 
T O M A R L E C H E D E V A C A 
Coagula en el estómago, y como el ni 
leche) para digerirla, gran parte de ella se 
Si la leche ^está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es dificii 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabría, y aún 
es peor la de oveja. 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieren total y rápidamen-
10 no 
va en 
; la 
• n n 
res 
sici 
istem 
unes, 
del t 
tarde 
ñero (par?, el que la Naturaleza hizo esa 
temprano enferma del aparato digestivo. 
te ios niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una tata 
basta para ver,el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón QLAXO. 
El G L A X O es insustituible pa^a ancunos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
diunenta ¡a leche. 
1 
PI 
.A. v i s o iMrcrsr I M F ^ O P Í T ^ N T H I 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA M A L T E ADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» E S MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA G L A X O . Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
mprtadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebas t i án Taii ler y Comp. Montera, 1B.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Aceda García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
® 
T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
Ei domingo anterior, víctima de cró-
nica enfermedad, dejó de existir ei que 
fué en vida nuestro buen amigo don 
Francisco Sánchez Muñoz. (D. e. p). 
A su familia, especialmente a su 
padre, el probo empleado de la Azuca-
rera Ántequerana, D.Juan Sánchez Sán-
chez, acompañamos en su dolor. 
DE VIAJÉ 
De Granada, han venido los señores 
de López Gómez (D.Juan) e hijo. 
De Sevilla, el joven estudiante don 
José Blázquez Pareja-Obregón. 
EL DELEGADO GUBERNATIVO 
En la Gaceta ha aparecido la lisia 
de nombramientos de los delegados 
gubernativos asignados a los ayunta-
mientos cabezas de partido, destinando 
al de An^equera ai teniente coronel de 
Infantería D.José de Ceiis Hernández. 
DENUNCIANTE FALSO 
El gobernador de la provincia, ge-
neral Cano, ha enviado al Juzgado a 
Antonio Granados Martín, que presen-
tó una denuncia falsa contra el Ayun-
tamiento y la Guardia civil de ésta. 
SE OFRECE 
Dependiente de oficina, con práctica 
y buenas referencias, ofrécese para tra-
bajar de noche. 
Razón en esta Administración. 
CARTA FATAL 
Este es el titulo de la grandiosa pro-
ducción cinematográfica francesa, en 
siete episodios, que habrá de estrenarse 
el martes próximo en el salón Rodas, 
pasándose el primer episodio, que cons-
ta de cuatro partes. 
Carta fatal es una cinta que no de-
ben dejar de admirar los aficionados a 
lo selecto. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Para informes, 
don Antonio Romsro, «alie Diego Pon-
ce, número 14. 
PRORROGA DEL PLAZO PARA LA 
REVISIÓN TRIBUTARIA 
El Directorio ha accedido a la peti-
ción que le formularon las Cámaras de 
Comercio para que ampliase el plazo 
concedido en el real decreto de 26 de 
Octubre sobre altas y declaraciones de 
riqueza. 
La vigencia del decreto citado ha 
sido prorrogada hasta fin de año. 
LA REVISTA ANUAL 
Se recuerda a los individuos en las 
distintas situaciones del servicio militar 
la obligación en que se encuentran de 
pasar en el presente mes la revista 
anual, ante las zonas, depósitos de re-
serva, comandantes militares, del punto 
de su residencia, con arreglo a lo dis-
puesto en la vigente ley de Recluta-
miento, advirtiéndoles que de no veri-
ficarlo serán multados. 
LA VEJEZ PREMATURA 
la fatiga físico-moral y la debilidad, 
halla un í barrera inexpugnable cuando 
el enfermo presta al médico su atención 
y le ayuda con la esperanza y el opti-
mismo. Esas dolencias, que llevan apa-
rejadas la tristeza, el insomnio y el 
cansancio, desaparecen rápidamente 
con él uso del reconstituyente conocido 
en el mundo científico con el nombre 
de jarabe de Hipofosfitos Salud, que 
fué aprobado ya 34 años auás por la 
Real Academia de Medicina. Para l i -
brarse de toda imitación, estímese como 
verdadero el frasco que en su etiqueta 
exterior lleva estampadas con tinta roja 
las palabras Hipofosfitos Salud. 
LA COMISIÓN INSPECTORA 
Sigue sus trabajos de investigación, 
trabajando hasta en horas extraordina-
rias, y parece que ya en esta semana 
entrante dará por finalizada su inspec-
ción, hasta cuyo momento no se puede 
adelantar noticia alguna del resultado. 
Esperemos, pues. 
LAS BRAVÍAS 
El día 5, las vecinas de las calles 
Vega y Toronjo, respectivamente, Mi-
caela García Ramírez y Carmen Rus 
Moreno, sostuvieron un altercado, apo-
yando la última su argumento de ma-
nera tan contundente, que con un palo 
causó una herida en la cabeza a su 
} contrincante. 
MADRID CÓMICO 
Hemos recibido el primer número 
de este gracioso semanario, editado 
con lujo de portadas tricolor, y en el 
que las caricaturas de los mejores di-
bujantes y los artículos de los más finos 
humoristas se entremezclan, dando un 
conjunto simpático y alegre, fiel tra-
sunto de lo que fué dicho periódico en 
pasadas épocas. 
Nuestro cordial saludo al nuevo se-
manario y nuestros votos de triunfo y 
larga vida. 
HERIDO POR DISPAROS 
En el hospital ingresó Francisco Pé-
rez Aguilera, de 60 años, casado, habi-
tante en calle Belén, siendo curado de 
dos heridas de arma de fuego, en la 
cabeza y brazo izquierdo, producidas 
por José Rus Alvarez, cuando reñían 
por cuestiones de vecindad. 
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ASPECTOS DE ANTEQUERA 
El guarda-calle longevo 
Es un caso curioso y constituye nota 
disonante en el régimen renovador ac-
tual, el empleado que guarda nuestras 
barriadas, con su corona de cabello ni-
veo, delatador de innúmeros abriles. 
En su andar ligeramente trémulo y 
vacilante se adivina al ciudadano bata-
llador que obtuvo plaza como premio a 
su celo en reñidas oposiciones al de-
pósito de las papeletas del partido con-
trario, en la urna de las concusiones 
electorales. -
En las noches del helado invierno, 
cuando las maderas crujir hace el viento, 
el guarda-cálle longevo nos narra iás 
epopeyas gloriosas de su actuación ar-
cilla?... allá cuando el 68, los carlisías,,. 
Iffs reñidas luchas de política diminuta 
de antaño y ku concienzudo espíritu 
apolítico de hogaño. , 
Llegamos a iniUiraraos de ..cariño., 
pjedi'ecto por e¡ guarda-calle longevo 
como ante apoliliada arca de nuestros 
antepasados que guardara capote ve-
tusto de pastor de Belén, (pero con una , 
gotra de plato que sintiera la nostalgia 
del chuzo), y la cua!, encrrrara también 
en su seno: histerias de dulces leyen-
das, de tiempos q-u* iueron. -
Con el raes de Mayo y sus auras 
tibias, desaparecerá el calote désico 
que ocujíaba un uniforme imaginario, 
paira reaparecer el anciano guarda en 
el traje común de chaleco y americana, 
y vendrá a nucstio domicilio a recoger 
ei emolumento exiguo de su nocturno 
servicio, j 
Entonces, seníhemos aigo así como 
escrúpulo de conciencia al sangrar 
nuestra bolsa flaca, para depositar en 
su mano algunas-monedas. Algo así 
como la añoranza de una noche del 
airado y cruel invierno, en que des-
ciende ía nieve en lentos copos y ha 
sonado e¡r nuestras casas la hora de la 
tribulación, en que los segundos nos 
parecen años; habríamos. demandado 
auxilio a nuestro guarda, quien en su 
andar achacoso y palpitante haría un 
alto en cada plaza, en cada encrucijada, 
apoyándose en las ventanas para con-
tener sus ataques de asma y proseguir 
después, su urgentísima misión én de-
manda .de socorro. 
J. AVILES CASCO 
P R O G R f l m ñ 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante D. Peinando, hoy do-
mingo, de ocho a diez de la noche.* , 
I.0 Pasodoble «Granero/, por Schli-
man. 
2. °" Fox-trot «Tes Ravissant», ' por 
Worsley. \ " • -
3. ° Tanda áe. vais «La mujer divorcia-
da por Lleo pall, . _, 
4. ° M?zurka «Una sonrisa», por Erviti. 
5. " Pasodoble «Sport taurino», por 
A. Rodríguez. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
, u:> *Ln? v ' Atóre 
«Benjamín Palencia: Niños» (con una 
silueta de B. P. por Juan Ramón Ji-
ménez).—Torno 5.°, de la Biblio-
teca Indice; 6.50 pesetas. 
VIZRSOS 
«Belleza», (1917-23), por Juan Ramón 
Jiménez; 6 pesetas. 
NOVELAS 
«Amor sagrado y profano»^ por Arnold 
Bennett; 4.50 pesetas. 
«El audaz Machín», por el mismo; 4.50. 
«Florida», por Pómulo Manuel de Mora; 
5 pesetas. 
«Todo co'or de rosa», por Alvaro Re-
tana; 4 pesetas. 
«Cada loco con su tema», por Mathilde 
Alan.io; 4 pesetas. 
« E! marido^ de Nadaleta», «por Jeanne 
de Coulomb; 4 pesetas. 
«La guardia de su hogar», por Jeanne 
de Coulomb; 4 pesetas. 
• «La estrella del lago», por Andrée 
Vertió!; 4 pesetas. 
PARA NIÑOS 
«Las tres pruebas de Segismundo» por 
j Magda Donato. 
«La protegida de las flores», por ídem. 
.«E! .bloqueo del castillo de Catapún», 
por Idem. 
«Maruja», por Carlos Luís de Cuenca.' 
<Los chicos de Animalandia». 
«El perro bandolero». 
«Luchas.de animales». 
«Canciones infantiles». 
Cuentos originales, bellamente ilus-
trados en colores, a peseta el tomo» 
DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
M Á L A G A 
<mgk¿ 
\ Chimeneas, Fuéntes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 Cintas para 
D E E S C R I B I R 
UNICOLOR Y BICOD R 
F L J A S T D E COPIAR 
1 3 n ^ i l í n n e t r o s a i t n c h ó i 
En calidad superior las vende F . Mudez. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la tamaña. 
Los qut nacen 
Antonio Perea Henares; Joaquín Ma-
rín Cuenca; María Fuentes Carmena; 
Carmen Luque Cuenca; José Jaime Alar-
cón; Agustín Castillo Soto; Socorro Ro-
mero Galán; Concepción Ramos Reina; 
Ana Godoy Martín; María de los Re-
medios Muñoz Brenes; Dolores Romero 
Molina; Soledad Ramos Carmona; Do-
lores Morales Rodríguez; Carmen Na-
vas Villalón; Carmen Matas Chacón; 
Dolores Palomo Prados; Gracia Melero 
Castillo; José López del Pozo; Miguel 
Santos Maravé; Miguel Fernández Ma-
chuca; Francisco Velasco Ramos, Enri-
que Artacho Olmedo; Juan Ramírez 
Díaz; María de las Angustias Chacón 
Romero; Teresa Rodríguez Pardo; Car-
men Palomo Fernández. 
Varones, 10.—Hembras, 16. 
Les tfue mueren 
Juan Madrigal Aljama, 74 años; Jo-
sefa Carmena Moreno, 74 años; Fran-
cisco Sánchez Muñoz, 31 años; Lizardo 
López Peláez, 48 años; Manuel- Sán-
chez García, 65 años; Alonso Pinto Be-
nitez, 66 años; María Mérida Palomo; 
60 años; Rosa Díaz Montes, 34 años. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 26 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 18 
Los que se casan 
Francisco Benííez Palomo, con Fran-
cisca Hidalgo García; Antonio Casado 
Jiménez, con Encarnación Lomares Pé-
rez; Francisco Conejo Pedraza, con 
Luisa Torres Romero; Francisco García 
Jiménez, con Teresa Pinto Castro; M i -
guel Marín Fernáiridez, con Ana Fer-
nández Melero; Rafael Olmedo Díaz, 
con María Perdiguero Díaz. 
Bloc Calco para apantes iorralíss 
¡Práctico y econóniico! En EL SIGLO X X 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima Simona, y señares, que lo costean. 
Parroquia de San Sebastián 
Día 9.—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por don Trinidad de Rojas. 
Día 10.—Don José Robledo y señora, 
por sus padres. 
Día Jl .—Señores Hijos de dtín Pascual 
Romero. 
Día 12.—Don Ildefonso Mir dé Lara, 
\ por sus padres. 
Día 13.—Doña Dolores Bellido, por 
sus difuntos. 
Día 14.—-Hermandad del Santísimo Sa-
cramento. 
Día 15.—Señores Beneficiados. 
